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Anotace
Diplomová práce se zabývá situováním a návrhem obchodního přístavu v Ostravě.
Řešení vychází z urbanistické studie hledání nejvhodnější lokality pro umístění
přístavu v kontextu celého města. Práce je zaměřena na vytvoření nového obchodně
- administrativního střediska ve vybrané lokalitě. Jako dominanta  území byl navržen v
ose přístavního bazénu objekt polyfunkční budovy.
Klíčová slova
Obchodní přístav, polyfunkční budova, Ostrava, veřejný prostor,
Annotation
The thesis deals with a location and design of commercial harbor in Ostrava. The
solution is based on an urban study which seek for the most appropriate site for the
port in the urban context. Work is focused on creating a new business - administrative
center in the selected location. The mlutifunctional building was design as the
dominant territory in axis of harbor basin.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Identifikační údaje
Název stavby:   Polyfunkční objekt obchodního přístavu v Ostravě
Druh stavby:    Novostavba
Místo stavby:   Ostrava, Mariánské hory
Vedoucí práce:   Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Vypracoval:    Bc. Klára Hawliczek
Datum:   04/2014
Kapacitní údaje
Zastavěná plocha:   538 m2
Užitná plocha:   195,08 m2
Obestavěný prostor:  27 490 m3
Plochy kanceláří:  1 060 m2
Plochy ubytování:  1 240 m2
Kapacita restaurace:  40 míst k sezení, 6 míst u baru a 24 na terase
Kapacita sálu:  80 míst k sezení
Počet lůžek:   64 lůžek
Počet parkovacích stání:  91, z toho 5 imobilní
Seznam vstupních podkladů
 Návrh polyfunkčního objektu obchodního přístavu navazuje na semestrální práci
z Ateliéru urbanismu II vedeného prof. Ing. arch. Mojmírem Kyselkou CSc. a Ateliéru
archituktury III vedeného prof. Ing. arch. Petrem Hrůšou.
Údaje o území
Rozsah řešeného území
 Lokalita vybraná pro umístění přístavu vzešlá z urbanistické studie se nachází v
Ostravě Mariánských Horách. Oblast, ve které se vytipované území nachází, má
výrazně průmyslový charakter.  Na severovýchodě je území ohraničeno tokem řeky
Odry a na jihozápadě sousedí s areálem chemické výroby firmy Bosord, a.s.
Pozemky, na kterých se přístav nachází, jsou v současné době nezastavěné. V
územním plánu jsou zařazeny jako plochy navrhované pro lehký průmysl a zeleň.
Veškerá zástavba v okolí má průmyslový charakter a není řešena urbanisticky, jedinou
výjimkou je dělnická kolonie nacházející se u vstupu do území.
Údaje o ochraně území
 Řešené území se nenachází v žádném chránění území ani záplavové oblasti.
Údaje o odtokových poměrech
 Pozemky jsou rovinaté a bude nutné vybudovat novou technickou i dopravní
infrastrukturu, jejíž součástí bude odvádění dešťové vody do kanalizační soustavy.
Údaje o souladu s územní plánovací dokumentací nebylo-li vydáno územní rozhodnutí
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
Řešené území reaguje na územní studii. Studie umístění přístavu vychází z
plánovaného kanálu Dunaj - Odra - Labe a územních rezerv pro tento účel. Pozemky,
na kterých se přístav nachází, jsou v současné době nezastavěné. V územním plánu
jsou zařazeny jako plochy navrhované pro lehký průmysl a krajinná zeleň. Údaje jsou
částečně v souladu s územním plánem.
Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Součástí návrhu je změna územně plánovací dokumentace.
Seznam souvisejících a podmiňujících investic
 Pro plnění funkce přístavu je nezbytné vybudování kompletní technické a
dopravní infrastruktury.
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Údaje o stavbě
 Studie objektu řeší spojení administrativního centra s možnosti ubytování,
stravování a shromažďovaní. Jde o novostavbu polyfunkční budovy, která bude
primárně sloužit správě přístavu, ale restaurace či ubytování budou k dispozici také
veřejnosti.
Základní bilance stavby (hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy)
Dešťová voda je odváděna do kanalizace, částečně dochází k jejímu vsakování.
Zpevněné plochy jsou ve spádu od objektu. Pro odpadové hospodářství jsou určeny
jednotlivé prostory. Odpady budou ukládány do určených nádob a kontejnerů. Objekt je
navržen v nízkoenergetickém standardu ČSN 73 0540-2:2011 dle doporučených hodnot
součinitele prostupu tepla U (W/m2K).
 
Autorská zpráva
Diplomový projekt se věnuje tématu obchodního přístavu v Ostravě. Ten by se
měl v budoucnu nacházet na řece Odře, na plánovaném průplavu Dunaj - Odra - Labe.
Tento vodní koridor je chybějící částí jinak propojené evropské sítě vodních cest.
Vzhledem k tomu, že je Ostravsko je poslední oblastí těžkého průmyslu v Evropě
postrádající napojení na vnitrozemskou plavbu a nachází se v krátké vzdálenosti od
koncového bodu splavnosti Odry v Koźle, je stavba kanálu ekonomicky potřebná a
reálnější než v jiných úsecích průplavu.
  Po prověření možností urbanistickými analýzami v měřítku města Ostravy a
přilehlých částí jsem jeho umístění zvolila v městské části Ostrava Mariánské hory, v
oblasti za ústím řeky Opavy. Toto území jako jediné splnilo podmínky pro umístění
přístavu, jak z hlediska dopravní dostupnosti silniční i železniční, tak vhodných
prostorových nároků na umístění potřebného zázemí. Lokalita se nachází v průmyslové
oblasti s důlní historií a je částečně v souladu s územním plánem, současně se v
dnešní době na pozemcích nevyskytují žádné stavby.
 Architektonické a urbanistické řešení
Urbanistické řešení území vychází z velikosti zastavovaného území. Jako
nejvhodnější byl vybrán přístav s jedním přístavním bazénem délky 720m a šířky 70 m.
V bazénu bylo rovněž zřízeno obratiště. Celý návrh klade důraz na funkčnost a
jednoduchost.
 Přístav byl rozdělen na dvě části. První část se zaměřuje na sypké hmoty a
kusové materiály zatímco druhá slouží primárně k překládání kontejnerové dopravy.
Areál je oplocen a každá část má svou vstupní bránu. Do jižní části bazénu je vstupní
brána spojena i se sociálním zázemím pro zaměstnance přístavu. Překládací plochy
jsou zavlečkovány a u plochy pro skladování kontejnerů je i tato plocha pojízdná.
  Na překladiště kontejnerů navazují skladové plochy.  Sklady byly navrženy o
velikosti 3000 m2. Kromě velínu a vstupní brány na severu přístavu byla umístěna
polyfunkční budova. Aby mohl být objekt využíván i veřejností, byla zvolena poloha tak,
aby budova byla v kontaktu s přístavem a zároveň, aby se nenacházela v jeho
oploceném areálu.
Jednoduchá hmota objektu, kvádr s podstavnou hranou čtverce a její situování
do osy přístavního bazénu vytvořily nejen dominantu přístavu, ale i blízkého okolí.
Cílem bylo navrhnout co nejvyšší budovu s malou zastavěnou plochou a v souladu se
stavebním programem. Vertikální orientace budovy umožnuje lepší propojení
jednotlivých částí, snadnější orientaci a šetří prostor nezbytný pro komunikace.
Čistou hmotu kvádru pravidelně rozčleněnou okenními otvory narušuje pouze
venkovní požární schodiště.
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  Dispoziční řešení
 Dispoziční řešení polyfunkční budovy se odvíjí od požadovaných kapacit. V
návrhu bylo vycházeno z podobných přístavů v České republice a Polsku.
 Objekt má třináct nadzemních podlaží. Do budovy se vstupuje hlavních
vchodem v úrovni terénu z parkoviště do vstupní haly s recepcí. Služební vchod se
nachází v severozápadní část budovy a také je možný vstup přímo do restaurace z
terasy přístavního bazénu s výškovým převýšením šedesáti centimetrů.
 Vstupní prostory jsou navrženy pro co nejlepší orientaci a přehlednost.
Komunikační jádro s výtahy a únikovým schodištěm se nachází ve středu budovy v
přímé návaznosti na hlavní vstup do budovy. Ve vstupní hale se dále nachází
hygienické zázemí, vstup do restaurace a schodiště do druhého podlaží s
přednáškovou místností. Služebních vchodem se zaměstnanci dostanou do kuchyně
restaurace s přilehlým zázemím anebo do šaten v druhém podlaží.  První nadzemní
podlaží má světlou výšku 3700 mm.
 V druhém podlaží se kromě přednáškového sálu s kapacitou 80 míst k sezení,
foyer a hygienických místností nachází šatny zaměstnanců, denní místnost a kancelář
šéfkuchaře. Toto podlaží má světlou výšku 3000 mm.
 Od třetího do osmého podlaží se nachází kancelářské prostory s vysokou
variabilitou. U výstupu z komunikačního jádra se nachází recepce či sekretariát
vedoucího pracovníka.Kanceláře jsou navrženy variabilně ať už pro jednání s klienty či
velkoprostorové pracoviště. Součástí každého podlaží je denní místnost zaměstnanců s
čajovou kuchyňkou a sociálním zařízení nacházející se u prosklené fasády s výhledem
na přístavní bazén. Světlá výška kanceláří je 3000 mm a na chodbách je podhled
snížen kvůli rozvodům vzduchotechniky.
 Deváté až dvanácté patro je navrženo pro ubytování. U výstupu z
komunikačního jádra je navržena relaxační zóna s prosklenou stěnou s výhledem na
celý přístav. Na každém poschodí se nachází čtyři dvoulůžkové apartmány pro
ubytování dlouhodobějšího charakteru s kuchyní, dva dvoulůžkové pokoje a čtyři
jednolůžkové pokoje. Každý pokoj má svou koupelnu s wc. Světlá výška podlaží je
2900 mm.
 V posledním podlaží se nachází technické zázemí na jedné straně a sekretariát
a kancelář ředitele na straně druhé. Oba provozy jsou od sebe odhlučněny.
Konstrukční a materiálové řešení
 Polyfunkční objekt je řešen jako třináctipodlažní, nepodsklepený.
Konstrukční systém
 Konstrukční systém je tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí.
Vodorovný nosný systém se skládá z železobetonové stropní desky vetknuté do
železobetonových průvlaků v podélném i příčném směru.  Střed konstrukce tvoří
železobetonové tuhé jádro. V místech teras a stříšek jsou stropní desky vykonzolovány.
Založení objektu
 Založení objektu je předběžně navrhováno na železobetonové tlusté desce,
eventuálně podpořené piloty z důvodu nestabilního podloží tvořeného navážkami a
výsypkami. Vzhledem k blízkosti přístavu bude provedena důsledná tlaková izolace.
Obvodový plášť
 Obvodový plášť objektu se skládá z konstrukčního systému Benchmark Karrier.
Obsahuje tepelně izolační panely a kovové závěsné kazety, na kterých je připevněn
Cortenový plech. Šířka plechů 900mm střídající se se stejně širokými okenními plechy
vytváří pravidelnou strukturu fasády, která je na čelním pohledu přímá zatímco ze stran
se střídáním otvorů a plechů v jednotlivých patrech rozehrává. Okna jsou navržena jako
neotvíravá, hliníková s trojitým zasklením.
Zastřešení objektu
 Střecha budovy je plochá, spádovaná ke čtyřem vpustím. Spádování je
provedeno z cementové hmota Porimetr, na kterou je uchycena tepelná izolace v
konstantní tloušťce. Z plochy střechy vystupuje výtahová šachta, ale jen do výšky atiky.
Vnitřní dělící konstrukce
 Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy z větší části jako lehká výplňová
konstrukce ze sádrokartonu. Mezi pokoji k ubytováním budou provedeny příčky
splňující požadované akustické hodnoty.
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Vzduchotechnika
 Výměnu vzduchu bude zajišťovat podtlakové nucené větrání.
Strojovna vzduchotechniky je navržena v posledním podlaží, kde je
uvažován přívod a odvod vzduchu stropní konstrukcí v dostatečné
vzdálenosti. Ze strojovny je vzduch rozváděn potrubími instalačním
jádrem ve středu budovy a dále podhledy na komunikačních
prostorech. Vytápění je uvažováno podlahové.
Zbývající profese
 Návrh zásobování teplem, el. energií, vodou či plynem není
součástí řešení této práce. Požární bezpečnost stavby a statika byla
konzultována se specialisty.
Dopravní řešení, veřejný prostor a technická infrastruktura
 Dopravní napojení tohoto území bylo zvoleno z hlavní
železniční trasy Bohumín - Přerov a po silnici bylo napojeno na dálnici
D1 procházející ve vzdálenosti 300m na druhém břehu řeky Odry.
Veřejný prostor v okolí polyfunkční budovy se dělí na dvě části.
U vstupní části se nachází parkoviště tvořené zatravňovacími
dlaždicemi a alej vedoucí ke vchodu budovy. V části přiléhající k
přístavnímu bazénu se nachází malé molo přístupné veřejnosti s
odpočinkovým charakterem, na které navazuje terasa restaurace.
Napojení na jednotlivé objekty technické infrastruktury tj.
vodovod, rozvody tepla, kanalizaci, plyn, elektrickou energii, veřejné
osvětlení apod. bude provedeno nově pro celý areál přístavu.
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 VODNÍ KORIDOR D-O-L
 Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je chybějícím
článkem propojené soustavy evropských vodních cest. Je
to mul฀funkční vodohospodářské dílo zásadního
významu pro Českou republiku i pro Evropu.
 Vodní koridor D-O-L využívá mimořádné
přednos฀ území České Republiky, kterým je nejnižší bod
evropského rozvodí mezi Dunajem a Odrou (Moravská
brána). 
 Česká republika je jedinou zemí ze všech 28
států Evropské unie, která není kvalitní vodní cestou
připojena na moře.
 
 Pokud uvážíme, že cena každého zboží v sobě
zahrnuje 40 - 60 % nákladů na dopravu, dojdeme k
závěru, že se stále více propadáme do ekonomické
izolace v rámci EU.
 Vodní koridor D-O-L zdaleka nebude sloužit
jenom pro dopravní účely, ale i pro účely energe฀cké ,
vodohospodářské, samozřejmě i rekreační, bude sloužit
jako ochrana pro฀ povodním a suchu.
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A ) FUNKČNÍ ČLENĚNÍ
POLYFUNKČNÍ BUDOVA V SOBĚ SPOJUJE FUNKCE:
ADMINISTRATIVA PŘÍSTAVU
UBYTOVÁNÍ
STRAVOVANÍ
SHROMAŽĎOVÁNÍ
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
B ) HMOTA
 PRO VYTVOŘENÍ DOMINANTY PŘÍSTAVU A
ŠIRŠÍHO OKOLÍ BYLY JEDNOTLIVÉ FUNKCE
PŘÍSTAVU SPOJENY DO BUDOVY SE SNAHOU O
CO NEJMENŠÍ ZASTAVĚNOU PLOCHU.
 PŘI ŘAZENÍ BYL KLADEN DŮRAZ NA
DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ. Z TERÉNU
JE PŘÍSTUPNÁ RESTAURACE, KTERÁ JE
SITUOVÁNA K HRANĚ PŘÍSTAVU, KONFERENČNÍ
SÁL JE V DRUHÉM NADZEMNÍM PODLAŽÍ, KTERÉ
NÁSLEDUJE ADMINISTRATIVNÍ BLOK S
UBYTOVACÍM A V POSLEDNÍM PODLAŽÍ SE
NACHÁZÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ.
C ) JÁDRO
 SITUOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DO
STŘEDU BUDOVY JE VÝHODNÉ NEJEN Z DŮVODŮ
SNADNÉ ORIENTACE, ALE TAKÉ STATICKY
NEJVHODNĚJŠÍ, Z DŮVODU SNÍŽENÍ ÚČINKŮ
NAMÁHANÍ BUDOVY VĚTREM.
 KOMUNIKACE PO OBVODĚ JÁDRA JE
ÚSPORNÁ NEBOŤ JSOU MAXIMÁLNĚ VYUŽITY
VŠECHNY FASÁDY.
D ) VÝRAZ
 ČLENĚNÍ OBJEKTU OKENNÍMI OTVORY
STŘÍDAJÍCÍ SE SE STEJNĚ ŠIROKÝMI PLÁTY
CORTENOVÉHO PLECHU MŮŽE TVOŘIT JAK
FORMÁLNÍ, TAK I NEFORMÁLNÍ, HRAVOU FASÁDU.
 FORMÁLNÍ ČLENĚNÍ BUDE POUŽITO ZE
STRANY VSTUPU, JAKO VÝRAZ REPREZENTATIVNÍ
BUDOVY SPRÁVY PŘÍSTAVU, ZATÍMCO PO BOCÍCH
BUDE POUŽIT MÉNĚ FORMÁLNÍ VÝRAZ..
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BENCHMARK KARRIER PANEL
VERTIKÁLNĚ ULOŽEN tl. 150 mm, U=0,15W/m2K
BENCHMARK KOVOVÉ ZÁVĚSNÉ KAZETY
PEVNĚ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ OKNA
S ÚZKÝM RÁMEM 900 x 2900 mm
TENKOSTĚNNÉ PROFILY C
PROSTUPY
V DESCE
ZTUŽUJÍCÍ BETONOVÉ
JÁDRO
ÚNIKOVÉ POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ
ŽB SLOUP
ŽB PŘEKLAD
SDK KONSTRUKCE
ŠACHTA
1 : 100
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PIR DESKOVÁ IZOLACE
BENCHMARK KARRIER PANEL
VERTIKÁLNĚ ULOŽEN tl. 150 mm, U=0,15W/m2K
BENCHMARK KOVOVÉ ZÁVĚSNÉ KAZETY
ŽELEZOBETON
OPLECHOVÁNÍ ATIKY TiZn RAL 9017
PIR FOUKANÁ IZOLACE
PIR DESKOVÁ IZOLACE
PARAPET TiZn RAL 9017
TENKOSTĚNNÝ PROFIL C
ŽB DESKA
CORTEN PLETIVO
ZÁBRADLÍ
VÁLCOVANÝ PLECH
OCELOVÉ U PROFILY
ŽB PRŮVLAK
VETKNUTÁ ŽB DESKA
DETAIL ATIKY
DETAIL OKNA
DETAIL SOKLU
+46,100
+49,750
+50,100
+51,100
2
 
9
0
0
1
0
0
4
5
0
3
5
0
3
 
0
0
0
4
5
0
2
0
0
1
 
2
5
0
1
0
0
ŽB DESKA
TI XPS
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PARAPETNÍ PLECH
VZHLEDEM K DALŠÍMU ZATÍŽENÍ OD
FASÁDY MUSÍ BÝT DESKY UPEVNĚNY MIN.
2 UPEVŇOVACÍMI ŠROUBY NA PANEL
AWP SPÁROVÁ VÝPLŇ A TĚSNĚNÍ
PIR DESKOVÁ IZOLACE
TĚSNĚNÍ
BENCHMARK KARRIER PANEL
VERTIKÁLNĚ ULOŽEN tl. 150 mm, U=0,15W/m2K
BENCHMARK VERTIKÁLNÍ SLOUPEK
ULOŽENÍ SLOUPKU NA SVG25 PVC TĚSNĚNÍ
BENCHMARK KSA FL6 ŠROUBY vzd. 500 mm
ČEPOVÁ SVORKA
ZÁVĚSNÝ KAZETOVÝ ČEP
BENCHMARK KOVOVÉ ZÁVĚSNÉ KAZETY
SÍŤ PROTI HMYZU
VZDUCHOVÁ IZOLACE
PLECHOVÝ PROFIL
KOTVENÍ OKNA
TENKOSTĚNÝ PROFIL C 100
TENKOSTĚNÝ PROFIL C 150
KOTVENÍ DO STROPU
ZÁVĚSY
RYCHLOZÁVĚS
PROFILY CD NOSNÉ
SPOJKA CD ÚROVŇOVÁ
RYCHLOŠROUBY RIGIPS 212/25TN
PROFILY CD MONTÁŽNÍ
SDK DESKY RIGIPS
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE PRO VYPLNĚNÍ MEZER
- 2x LAKOVANÁ FINÁLNÍ VRSTVA STĚRKY 5 mm
- PENETRACE
 -PODKLADNÍ VRSTVA STĚRKY 5 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA 75 mm
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- SEPARAČNÍ FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE 65 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 200 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
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TEPELNÁ IZOLACE XPS
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL
PÍSKOVÝ PODSYP
BETONOVÁ DLAŽBA
PIR DESKOVÁ IZOLACE
KOTVENÍ OCELOVÉHO PROFILU
HYDROIZOLACE
NOPOVÁ FÓLIE
HLINÍKOVÉ DVEŘE
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL L
OKFF
- 2x LAKOVANÁ FINÁLNÍ VRSTVA STĚRKY 5 mm
- PENETRACE
 -PODKLADNÍ VRSTVA STĚRKY 5 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA 75 mm  S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
- SEPARAČNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE 160 mm
- HYDROIZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 1000 mm
- ROSTLÝ TERÉN
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+46,100
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±0,000
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+8,100
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+46,100
+4,300
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+15,700
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-1,300
±0,000
+51,000
-2,000
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LEGENDA PRVKŮ
01 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDÁ
02 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDOMODRÁ
03 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TMAVĚ FIALOVÁ
04 ČISTÍCÍ KOBEREC - ČERNÁ
05 POHOVKA - ČERNÁ
06 KŘESLO - ČERNÁ
07 STAJACÍ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
08 PŘISAZENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
09 ZAVĚŠENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
10 PŘISAZENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
11 KŘESLO S KOLEČKY - TYRKYSOVÁ
12 RECEPČNÍ PULT
13 ZAVĚŠENÉ WC - BÍLÁ
14 ZAVĚŠENÉ UMYVADLO - BÍLÁ
15 ZDRAVOTNÍ UMYVADLO - BÍLÁ
16 ZDRAVOTNÍ WC - BÍLÁ
17 KONFERENČNÍ STŮL - ČERNÁ
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LEGENDA PRVKŮ
01 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDÁ
02 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDOMODRÁ
03 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TMAVĚ FIALOVÁ
04 ČISTÍCÍ KOBEREC - ČERNÁ
05 POHOVKA - ČERNÁ
06 KŘESLO - ČERNÁ
07 STAJACÍ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
08 PŘISAZENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
09 ZAVĚŠENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
10 PŘISAZENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
11 KŘESLO S KOLEČKY - TYRKYSOVÁ
12 RECEPČNÍ PULT
13 ZAVĚŠENÉ WC - BÍLÁ
14 ZAVĚŠENÉ UMYVADLO - BÍLÁ
15 ZDRAVOTNÍ UMYVADLO - BÍLÁ
16 ZDRAVOTNÍ WC - BÍLÁ
17 KONFERENČNÍ STŮL - ČERNÁ
A POHLEDOVÝ BETON
B CEMENTOVÁ STĚNOVÁ STĚRKA
 PANDOMO, TMAVĚ ŠEDÁ 3.9
C HLÍNÍK, RAL 9017
D ZASKLENÍ
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LEGENDA PRVKŮ
01 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDÁ
02 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDOMODRÁ
03 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TMAVĚ FIALOVÁ
04 ČISTÍCÍ KOBEREC - ČERNÁ
05 POHOVKA - ČERNÁ
06 KŘESLO - ČERNÁ
07 STAJACÍ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
08 PŘISAZENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
09 ZAVĚŠENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
10 PŘISAZENÉ SVĚTLO - ELOX. HLINÍK
11 KŘESLO S KOLEČKY - TYRKYSOVÁ
12 RECEPČNÍ PULT
13 ZAVĚŠENÉ WC - BÍLÁ
14 ZAVĚŠENÉ UMYVADLO - BÍLÁ
15 ZDRAVOTNÍ UMYVADLO - BÍLÁ
16 ZDRAVOTNÍ WC - BÍLÁ
17 KONFERENČNÍ STŮL - ČERNÁ
A POHLEDOVÝ BETON
B CEMENTOVÁ STĚNOVÁ STĚRKA
 PANDOMO, TMAVĚ ŠEDÁ 3.9
C HLÍNÍK, RAL 9017
D ZASKLENÍ
1 : 50
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 OZN.  SCHÉMA / OBRÁZEK            NÁZEV                    POPIS VÝROBKU                VÝROBCE
01
 podlahová
stěrka
 litá podlahová stěrka
PANDOMO K1,
hladká struktura,
odstín 10/3.1 PANDOMO
 podlahová
stěrka
 litá podlahová stěrka
PANDOMO K1,
odstín 10/4.2
PANDOMO02
03 koberec
zátěžový koberec,
 BUTTONS 900,
odstín 915
BUTTON
koberec
čistící zóna - rohož,
odstín 15 RAINBOW
04
05
06
07
POHOVKA
FLOAT SOFT SOFA
2380 x 910 x 665 mm
BARVA ČERNÁ
OFFECCT
KŘESLO OFFECCT
SOLICHAIR EASY CHAIR
700 x 700 x 680 mm
BARVA ČERNÁ
STOJACÍ
SVĚTLO BELUX
TYP LEIA
LED
HLINÍK, OPALOVÉ SKLO
1875 x 225 x 135 mm
08
PŘISAZENÉ
SVĚTLO HALLA
HUGE
 4000 K
ELOXOVANÝ HLINÍK
900 x 900 x 129 mm
09
ZAVĚŠENÉ
SVĚTLO
NOAH
 4000 K
BARVA ČERNÁ
197 x 197 x 120 mm
HALLA
10
PŘISAZENÉ
SVĚTLO
KVADO
 4000 K
ELOXOVANÝ HLINÍK
350 x 350 x 70 mm
HALLA
 OZN.  SCHÉMA / OBRÁZEK            NÁZEV                    POPIS VÝROBKU                VÝROBCE
11
12
13
14
15
16
17
BOND
KŘESLO S KOLEČKY
CHROM, KŮŽE, BARVA TYRKYSOVÁ
620 x 570 x 785 mm
OFFECCT
ZAVĚŠENÉ
WC
ZAVĚŠENÉ WC 820331
BARVA 000 BÍLÁ,
VITREOUS CHINA
545 x 370 x 355 mm
LAUFEN
ZAVĚŠENÉ
UMYVADLO
ZAVĚŠENÉ UMYVADLO 817434
BARVA 000 BÍLÁ,
VITREOUS CHINA
MÍSÍCÍ BATERIE LAUFEN TWINPLUS
600 x 460 x 155 mm
LAUFEN
ZDRAVOTNÍ
UMYVADLO
ZAVĚŠENÉ UMYVADLO MIO 813714
BARVA 000  BÍLÁ
MÍSÍCÍ BATERIE JIKA
640 x 550 x 165 mm
JIKA
ZDRAVOTNÍ
WC
ZAVĚŠENÉ WC OLYMP 820642
BARVA 000 BÍLÁ
360 x 365 x 700 mm
JIKA
RECEPČNÍ
PULT
SPECIFIKACE DÁLE
3100 x 900 x 1200 mm
KONFERENČNÍ
STŮL
FORAFORM
STŮL PRISMA
RÁM NEREZ. OCEL
DESKA KÁMEN ŠEDÝ
  Ø 600 x 495 mm
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0
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BLOK ZÁSUVEK
BLOK ZÁSUVEK
POLICE
DŘEVOTŘÍSKA 22 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
SOLID STONE 13 mm
ODSTÍN BL-002
DŘEVOTŘÍSKA 22 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DÝHA BÍLÁ
DŘEVOTŘÍSKA 22 mm
SOLID STONE 13 mm
ODSTÍN BL-OO2N
ZTUŽUJÍCÍ DESKA
BLOK ZÁSUVEK BLOK ZÁSUVEK
BLOK POLIC
PŮDORYS RECEPČNÍHO PULTU
POHLED ZE ZADNÍ STRANY
POHLED Z PŘEDNÍ STRANY
A'A
BOČNÍ POHLED
BOČNÍ POHLED
ŘEZ AA'
SOLID STONE
ODSTÍN BL-002
R6
DETAIL MATERIÁLU
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20
14
I
II
III III
III
III
III
IV
VI
V
VII
IX
19
I
III
2
2
1
1
3
3
4
4
VIII
LEGENDA PRVKŮ
01 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDÁ
02 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDOMODRÁ
03 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TMAVĚ FIALOVÁ
04 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - MODRÁ
05 KONFERENČNÍ STŮL - ČERNÁ
06 KŘESLO - ČERNÁ
07 REGÁL DŘEVĚNÝ
08 ZAVĚŠENÁ VÝLEVKA - BÍLÁ
09 UMYVADLO - BÍLÁ
10 VANA - BÍLÁ
11 ZAVĚŠENÉ WC - BÍLÁ
12 UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU - BÍLÁ
13 JÍDELNÍ STŮL - ČERNÁ
14 ŽIDLE - ŠEDÁ
15 KŘESLO - FIALOVÁ
16 POHOVKA - ČERNÁ
17 POSTEL - MOŘENÝ BUK
18 NOČNÍ STOLEK - MOŘENÝ BUK
19 VĚŠÁK - NEREZOVÁ OCEL
20 KOUPELNOVÝ RADIÁTOR - ANTRACIT
21 KONFERENČNÍ STŮL - BETONOVÝ STĚRKA
22 PSACÍ STŮL - ČERNÁ
23 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - BÍLÁ
I PŘISAZENÉ SVĚTLO HUGE - HLINÍK
II ZAVĚŠENÉ SVĚTLO ALUMO - HLINÍK
III PŘISAZENÉ SVĚTLO ELUMI  - HLINÍK
IV ZÁVĚSNÉ SVĚTLO RUNDO - HLINÍK
V ZÁVĚSNÉ SVĚTLO ROTAO - HLINÍK
VI STOJACÍ SVĚTLO LEIA - HLINÍK, OPAL
VII NÁSTĚNNÉ SVĚTLO ELUMI4 - HLINÍK
VIII STOLNÍ SVÍTIDLO ITIS - ČERNÁ
IX STOLNÍ SVÍTIDLO MELAMPO TAVOLO
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09
LEGENDA MATERIÁLŮ
A BÍLÁ MATNÁ
B CEMENTOVÁ STĚNOVÁ STĚRKA
 PANDOMO, SVĚTLE ŠEDÁ
C HLÍNÍK, RAL 9017
D  OBKLAD WARV4040, SOFT, RAKO,
 298 x 598 x 10 mm
E OBKLAD WDM06038, CHARME,  
 RAKO, 47 x 47 x 10 mm
F ZRCADLO
G DŘEVO BUK, MOŘENÍ TABÁK
H ZASKLENÍ
I TELEVIZNÍ OBRAZOVKA
LEGENDA PRVKŮ
01 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDÁ
02 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDOMODRÁ
03 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TMAVĚ FIALOVÁ
04 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - MODRÁ
05 KONFERENČNÍ STŮL - ČERNÁ
06 KŘESLO - ČERNÁ
07 REGÁL DŘEVĚNÝ
08 ZAVĚŠENÁ VÝLEVKA - BÍLÁ
09 UMYVADLO - BÍLÁ
10 VANA - BÍLÁ
11 ZAVĚŠENÉ WC - BÍLÁ
12 UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU - BÍLÁ
13 JÍDELNÍ STŮL - ČERNÁ
14 ŽIDLE - ŠEDÁ
15 KŘESLO - FIALOVÁ
16 POHOVKA - ČERNÁ
17 POSTEL - MOŘENÝ BUK
18 NOČNÍ STOLEK - MOŘENÝ BUK
19 VĚŠÁK - NEREZOVÁ OCEL
20 KOUPELNOVÝ RADIÁTOR - ANTRACIT
21 KONFERENČNÍ STŮL - BETONOVÝ STĚRKA
22 PSACÍ STŮL - ČERNÁ
23 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - BÍLÁ
I PŘISAZENÉ SVĚTLO HUGE - HLINÍK
II ZAVĚŠENÉ SVĚTLO ALUMO - HLINÍK
III PŘISAZENÉ SVĚTLO ELUMI  - HLINÍK
IV ZÁVĚSNÉ SVĚTLO RUNDO - HLINÍK
V ZÁVĚSNÉ SVĚTLO ROTAO - HLINÍK
VI STOJACÍ SVĚTLO LEIA - HLINÍK, OPAL
VII NÁSTĚNNÉ SVĚTLO ELUMI4 - HLINÍK
VIII STOLNÍ SVÍTIDLO ITIS - ČERNÁ
IX STOLNÍ SVÍTIDLO MELAMPO TAVOLO
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LEGENDA MATERIÁLŮ
A INTERIÉROVÁ BARVA BÍLÁ MATNÁ
B CEMENTOVÁ STĚNOVÁ STĚRKA
 PANDOMO, SVĚTLE ŠEDÁ
C HLÍNÍK, RAL 9017
D  OBKLAD WARV4040, SOFT, RAKO,
 298 x 598 x 10 mm
E OBKLAD WDM06038, CHARME,  
 RAKO, 47 x 47 x 10 mm
F ZRCADLO
G DŘEVO BUK, MOŘENÍ TABÁK
H ZASKLENÍ
I TELEVIZNÍ OBRAZOVKA
LEGENDA PRVKŮ
01 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDÁ
02 PODLAHOVÁ STĚRKA - ŠEDOMODRÁ
03 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TMAVĚ FIALOVÁ
04 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - MODRÁ
05 KONFERENČNÍ STŮL - ČERNÁ
06 KŘESLO - ČERNÁ
07 REGÁL DŘEVĚNÝ
08 ZAVĚŠENÁ VÝLEVKA - BÍLÁ
09 UMYVADLO - BÍLÁ
10 VANA - BÍLÁ
11 ZAVĚŠENÉ WC - BÍLÁ
12 UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU - BÍLÁ
13 JÍDELNÍ STŮL - ČERNÁ
14 ŽIDLE - ŠEDÁ
15 KŘESLO - FIALOVÁ
16 POHOVKA - ČERNÁ
17 POSTEL - MOŘENÝ BUK
18 NOČNÍ STOLEK - MOŘENÝ BUK
19 VĚŠÁK - NEREZOVÁ OCEL
20 KOUPELNOVÝ RADIÁTOR - ANTRACIT
21 KONFERENČNÍ STŮL - BETONOVÝ STĚRKA
22 PSACÍ STŮL - ČERNÁ
23 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - BÍLÁ
I PŘISAZENÉ SVĚTLO HUGE - HLINÍK
II ZAVĚŠENÉ SVĚTLO ALUMO - HLINÍK
III PŘISAZENÉ SVĚTLO ELUMI  - HLINÍK
IV ZÁVĚSNÉ SVĚTLO RUNDO - HLINÍK
V ZÁVĚSNÉ SVĚTLO ROTAO - HLINÍK
VI STOJACÍ SVĚTLO LEIA - HLINÍK, OPAL
VII NÁSTĚNNÉ SVĚTLO ELUMI4 - HLINÍK
VIII STOLNÍ SVÍTIDLO ITIS - ČERNÁ
IX STOLNÍ SVÍTIDLO MELAMPO TAVOLO
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 OZN.  SCHÉMA / OBRÁZEK            NÁZEV                    POPIS VÝROBKU                VÝROBCE
 podlahová
stěrka
 litá podlahová stěrka
PANDOMO K1,
hladká struktura,
odstín 10/3.1
PANDOMO
 podlahová
stěrka
 litá podlahová stěrka
PANDOMO K1,
odstín 10/4.2
PANDOMO
koberec
zátěžový koberec,
 BUTTONS 900,
odstín 923
BUTTON
05
06
07
KŘESLO OFFECCT
SOLICHAIR EASY CHAIR
700 x 700 x 680 mm
BARVA ČERNÁ
08
09
10
 OZN.  SCHÉMA / OBRÁZEK            NÁZEV                    POPIS VÝROBKU                VÝROBCE
11
12
13
14
15
16
17
18
20
ZAVĚŠENÉ
WC
ZAVĚŠENÉ WC 820331
BARVA 000 BÍLÁ,
VITREOUS CHINA
545 x 370 x 355 mm
TLAČÍTKO GEBERIT SIGMA
CHROM 50
246 x 164 mm
LAUFEN
VANA
VANA 232681
BARVA 000 BÍLÁ,
SANITARY ACRYL
1800 x 800 x 625 mm
LAUFEN
UMYVADLO SE
SKŘÍŇKOU
UMYVADLO 810339
BARVA 000 BÍLÁ,
SANITARY ACRYL
900 x 460 x 120 mm
SKŘÍŇKA BÍLÁ
LAUFEN
DVOUMÍSTNÁ POHOVKA
MANHATTAN
1630 x  750 x 850 mm
CHROM, ČERNÁ KŮŽE
FORAFORMPOHOVKA
KONFERENČNÍ
STŮL
STŮL PRISMA
RÁM NEREZ. OCEL
DESKA KÁMEN ŠEDÝ
  Ø 600 x 495 mm
FORAFORM KŘESLO
KŘESLO PLANET
BARVA FIALOVÁ
  750 x 750 x 640 mm
FORAFORM
REGÁL
REGÁL 5 POLICOVÝ LAKOVANÝ
L250
  1250 x 1800 x 500 mm
REGALY-NET
ŽIDLE
ŽIDLE TYP TREVISO
BUK PANTONE/B 92 COOL GREY
ČALOUNĚNÍ KŮŽE PRINCE 171
470 x 430 x 820 mm
TON
JÍDELNÍ STŮL
JÍDELNÍ STŮL NOBIS
BARVA ČERNÁ
900 x 900 x 720 mm
OFFECCT
POSTEL CLAUDIA
1800 x  2000 x 450 mm
CHROM, BUK, MOŘENÍ WENGE
GW DESIGNPOSTEL
koberec
zátěžový koberec,
 BUTTONS 900,
odstín 915
BUTTON
ZAVĚŠENÁ
VÝLEVKA
ZAVĚŠENÁ VÝVLKA BERNINA
BARVA 000 BÍLÁ,
505 x 510 x 710 mm
LAUFEN
UMYVADLO
UMYVADLO CUBITO 810422
BARVA 000 BÍLÁ,
BATERIE CUBITO 311421
BARVA 004 CHROM
550 x 420 x 185 mm
JIKA
KUCHYNĚ21
19 VĚŠÁK
VĚŠÁK SKYLINE
640 x  130 x 210 mm
NEREZOVÁ OCEL
CULTDESIGN
KOUPELNOVÝ
RADIÁTOR
RADIÁTOR PHM GALEON
1280 x  500 x 30 mm
MATERIÁL OCEL
METALICKÝ LAK
BARVA ANTRACIT
PMH
01
02
03
04
NOČNÍ STOLEK
NS RIBI 3
700 x  410 x 390 mm
MASIV BUK, MOŘENÍ WENGE
GW DESIGN
KONFERENČNÍ STŮL
VESTAVĚNÁ ŠATNÍ
SKŘÍŇ
PSACÍ STŮL
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE,
POVRCH SOLID STONE
1200  x 500 x 50 mm
DŘEVĚNÁ, KORPUS BARVA BÍLÁ, POSUVNÉ
DVEŘE,AL KOVÁNÍ,
DVEŘE MLÉČNÉ SKLO NEPRŮHLEDNÉ
1250  x 500 x 2200 mm
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ,
POVRCH SOLID STONE
1200 x 500 x 70 mm
21
21
21
EGGERSMANN
KUCHYNĚ MODERN,
MATNÝ LAK KARAMEL, PRACOVNÍ
DESKA SILESTONE UNSUI 40 mm
VYROBANÁ NA MÍRU 3200 mm
SPECIFIKACE STOLŮ
DÁLE
NESPECIFIKOVÁNO
SPECIFIKACE STOLŮ
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I
II
III
IV
V
VI
VII
STOJACÍ
SVĚTLO BELUX
TYP LEIA
LED
HLINÍK, OPALOVÉ SKLO
1875 x 225 x 135 mm
VIII
PŘISAZENÉ
SVĚTLO HALLA
HUGE
ELOXOVANÝ HLINÍK
900 x 900 x 129 mm
IX
ZAVĚŠENÉ
SVĚTLO
ALUMO
ELOXOVANÝ HLINÍK
940 x 940 x 90 mm
HALLA
ZÁVĚSNÉ
SVĚTLO
RUNDO
ELOXOVANÝ HLINÍK
1522 x 155 x 70 mm
HALLA
PŘISAZENÉ
SVĚTLO HALLA
ELUMI
ELOXOVANÝ HLINÍK
340 x 340 x 55 mm
ZÁVĚSNÉ
SVĚTLO
ROTAO
ELOXOVANÝ HLINÍK
Ø 616 x 70 mm
HALLA
NÁSTĚNNÉ
SVĚTLO
ELUMI 4
ELOXOVANÝ HLINÍK
900 x 80 x 46 mm
HALLA
STOLNÍ
SVÍTIDLO
ITIS
LED 800 lm
ZAMAC ČERNÁ
120 x 400 mm
ARTEMIDE
STOLNÍ
SVÍTIDLO
MELAMPO TAVOLO
PODSTAVEC ZAMAC, NOHA LAKOVANÝ AL
STÍNÍTKO STŘÍBRNÁ SATÉNOVÁ TKANINA
Ø 340 x 830 mm
ARTEMIDE
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DŘEVOTŘÍSKA 24 mm
SOLID STONE 13 mm
ODSTÍN BL-O16
DÍLY SPOJOVANÉ
BEZE SPÁR ZA TEPLA
DŘEVOTŘÍSKA LEPENÁ
S OCEL. KOLÍKY
OTVORY PRO OCELOVÉ
ZÁVITOVÉ TYČE
KOTVENÍ DO STĚNY NA
CHEMICKOU KOTVU
DŘEVOTŘÍSKA 38mm
SOLID STONE 16 mm
ODSTÍN BL-O16
PŮDORYS KONFERENČNÍHO STOLU
BOČNÍ POHLED
ČELNÍ POHLED DETAIL MATERIÁLU
SOLID STONE
ODSTÍN BL-016
PŮDORYS PSACÍHO STOLU
BOČNÍ POHLED
ŘEZ
KONFERENČNÍ STŮL PSACÍ STŮL
ČELNÍ POHLED DETAIL MATERIÁLU
ŘEZ
R30
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0
 
0
0
0
100 000
A3 A3
PLOCHA PRO PŘÍJEM MATERIÁLU PLOCHA PRO EXPEDICI
MATERIÁLU
PLOCHA PRO DOBÍJENÍ
ELEKTRO VZV
BALENÍ A ZNAČENÍ ZBOŽÍ
PLOCHA PRO SKLADOVÁNÍ
NESTANDARTNÍHO MATERIÁLU
1.011.02
1.03 1.04
1.05
1.06
1.08
1.07
1.09
1.10
1.11
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
ZÁDVEŘÍ
CHODBA
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
TECHNICKÁ MÍSTNOST
UZAMYKATELNÝ SKLAD
ŠATNA
CHODBA
WC
DENNÍ MÍSTNOST
KANCELÁŘ SKLADNÍKŮ
SKLAD
19,60
26,26
9,81
11,99
44,39
22,98
7,91
4,10
19,53
31,87
2 675,29
2 873,73 m
2
2.012.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
 22 x 173 = 3 800
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
11
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
3
0
 
0
0
0
A5
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
SCHODIŠTĚ
CHODBA
DENNÍ MÍSTNOST
JEDNACÍ MÍSTNOST
WC MUŽI
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
WC ŽENY
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ SEKRETÁŘKY
KANCELÁŘ VEDOUCÍHO
12,45
52,75
12,44
40,72
7,06
4,20
4,52
17,08
17,11
17,10
22,50
207,93 m
2
1 : 300
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP
PŮDORYS  1.NP
PŮDORYS  2.NP
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+0,000
+14,000
+0,000
+10,000
+0,000
+5,000
+7,000
+14,000
±0,000+
+14,000
±0,000
+10,000
+14,000
+1,000
+2,950
+4,800
+6,750
+0,000
+10,000
JIHOZÁPADNÍ POHLED
SEVEROVÝCHODNÍ POHLED
SEVEROZÁPADNÍ POHLED
JIHOVÝCHODNÍ POHLED
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